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y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p ró spe ra nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de pro tecc ión . 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
^Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : Temprado, 11 Viernes 20 de A b r i l 1934 
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DEL DIA 
iiifi liiaiflli! iobi el díomIo de ley de aiii 
Los culpables 
.lcumplirse eltercer aniversario 
^ ns^uración de la Repúbl ica , 
n i c h o s los que preguntan si se 
Sol idado el nuevo rég imen , y 
si obtiene 
de los españoles cuando 
una.adhesíón entusiasta, un sin-
cero 
"tciaUa dan ahora, los pe r iód icos 
respeto. Y la respuesta la vie-
mdo estos días y de un modo 
los políticos de la izquierda, o sea, 
L periódicos y los pol í t icos que 
desde que se apearon de las carte-
ras de las subsecretarías, de las d i -
recdones, de los Gobiernos civiles, 
délas actas y de otras substanciosas 
humedades que les alegraban la v i -
da, todo lo ven, no ya oscuro sino 
tétrico y con aspecto de c á m a r a 
mortuoria. 
Descontando lo mucho que la pa-
sión y el subjetivismo ponen en esos 
juicios y lamentos, es la verdad que 
por lo que los gobiernos republica-
nos han hecho o han dejado de ha-
cer, por las grandes culpas que han 
contraído con su acción y por sus 
imperdonables pecados de omis ión , 
le han enagenado a la Repúb l i ca 
muchos entusiasmos y la han rodea-
do de muchas indiíerencias. 
Nadie que no quiera ser volunta-
riamente arbitrario y absurdo p o d r á ' 
negar esto. Y sí no se puede negar 
habrá que reconocer que lo que te-
niendo una partida de nacimiento 
tan reciente, hal lándose en plena 
juventud, muestra ya la cabeza en-
canecida, el rostro arrugado y el 
cuerpo con todos los s í n t o m a s de 
la flaqueza y de la enfermedad, no 
ha sido objeto, por parte de los l la -
mados a su conse rvac ión y prospe-
ridad, de las atenciones y cuidados 
que necesitaba; no se le ha dirigido 
con acierto, sino con error; no se le 
ha llevado por rutas venturosas, s i -
no por vericuetos llenos de peligros. 
Los republicanos de buena fe y 
quienes, s in serlo, dejaron por altos 
motivos nacionales de actuar como 
antirrepublicanos, no p e r d o n a r á n 
nunca a los gobiernos de la R e p ú -
blica el d a ñ o que a ésta y a E s p a ñ a 
les han hecho. Pudieron y debieron 
establecer un rég imen para todos, 
un orden de cosas que, s i desde el 
punto de vista de las ideas lícita-
mente profesadas tuviera discrepan-
tes y disidentes, p r ác t i c amen te no 
los tuviera por sentirse todos serví-
dos en el in te rés c o m ú n . Hic ie ron lo 
contrario. Establecieron una R e p ú -
blica para ellos; gobernaron s e g ú n 
los sectarismos y los prejuicios de 
ellos; ofendieron los sentimientos 
nacionales m á s caros. Y así se fue-
ron enfriando los entusiasmos y na-
cieron primero las indiferencias y 
luego las decepciones y las host i l i -
dades. 
He ah í los verdaderos enemigos 
de la Repúb l i ca . He ahí los respon-
sables de que en este tercer aniver-
sario de su i n s t au rac ión puedan es-
cribirse los juicios pesimistas que se 
escriben, precisamente, por quienes 
con su pol í t ica llena de torpezas y 
de errores y completamente ayuna 
de des in te rés y generosidad, han 
llevado las cosas a semejante situa-
c ión . . . 
P a t r i c i o 
EL DOCTOR R O U X 
La ciencia mundial se e s t r emec ió 
^ poco con la pérd ida del famoso 
^orRous . discípulo predilecto y 
sucesor de Pasteur en el Instituto 
« n que lleva su nombre. 
^Periódicos reprodujeron, con 
' motivo1 detalles de la vida de es-
'0 levada por este sabio, inven-
to,,, 'suero antidiftéríco, a quien 
madres deben la alegría de 
yo8lih3e!UÍrabrazando a híjos su-
cias «I de tan ternble mal ^ ra ' 
encamtmyeCCÍÓn maravillosa; pero 
80mbra i ^ gran preri3a dejó en la 
deloj-, ejemplaridad magníf ica 
Kx. 3 momentos del doctor 
E l . 
- c i t a^ CrÍ3tiano Que fué Pasteur 
fjempio P0!" 103 aPologi8ta3 como 
lafepar n las horas tristes en que 
dieras inf i haber desertado de las 
^to de telectuale3-dejó en e l l n s -
•íón: ia . aJ¡uel nombre una tradi-
6i cri3ti J ble^ morir, la de m o r í r 
direct0r : ant0 Calmette. sub-
^ ^ u x h temente ía l lecido ' c o ' 
^ m n l ^ T 1 3eéuido con fidelidad 
Eneim SU maestro-
N ent0 de recíbír la Ex' 
Ssu3 col K Calmette l l amó a to-
^ o d n adores' d á n d o l e s de 
> alt{3írTla lección P03 ' 
S u a ^ n ^ o u x l lamó alsacer-
ae 0 sintió venir la muerte. 
S ^ c i a , ! llegó a visitarle su 
N d e p:^Tátnó1 Verdier. arzo-
^ n d / u ' y en la Peciueña ha-
^ t r J ^ ^ t a l , blanca y des-
*currió una 
escena emo-
C*1^ aVeiitra3 el cardenal hac ía 
^ ' ^ u a d o eCt0hÍj0- ea a 0 m ' 
m IfiüjlHeJÉnio C9iio 
Ha sido premiada su novela I n 
M r e de papel,. 
Nuestro querido amigo y compa-
ñ e r o el joven y culto escritor turo-
lense don Antonio Cano, que día 
tras día va consolidando firmemen-
te su prestigiosa firma en el campo 
literario, acaba de obtener un nue-
vo y lisonjero éxito en el concurso 
acierto por la revista «Medi ter rá-
neo» de Barcelona para premiar a l 
autor de la mejor novela corta pre-
sentada al mismo. 
Nuestro c o t e r r á n e o p r e s e n t ó una 
novela titulada «Un hombre de pa -
pel» que merec ió que el tr ibunal ca-
lificador discerniera sobre ella m é -
ritos suficientes para otorgar a su 
autor el primer premio del concur-
so, 
A éste se hab ían presentado cin-
cuenta y dos trabajos de otros tan-
tos autores alguno de ellos ya con-
sagrado en el campo literario. 
Felicitamos cordialmente al joven 
novelista por este nuevo triunfo, 
uno m á s y bien s e ñ a l a d o por cierto, 
en la serie de los logrados en reñ i -
dos concursos y c e r t á m e n e s . 
entero1 todo el reco-
nocimiento que le era debido por 
los hombres a causa de sus insignes 
descubrimientos, los ojos del gran 
sabio dejaban correr las l á g r i m a s 
que velaban el e x t r a ñ o mirar de los 
moribundos que parecen ya ver el 
inf ini to. 
Cuando e l cardenal se r e t i r ó . 
Roux confió su impres ión a los que 
le rodeaban: «HÍ a q u í la visita que 
me ha causado m á s alegría . A h o r a 
ya puedo par t i r» . Y efectivamente, 
pa r t ió enseguida para el gran viaje. 
Sobre su pecho no se puso, s iguien-
do su voluntad, ninguna condeco-
ración, sino simplemente un C r u c i -
fijo. S a b í a R o u x - s a b i o i n t e g r a l -
que só lo el llevar a q u í abajo la cruz 
con valor y paciencia es lo que vale 
a los ojos del divino Maestro. 
En tal caso esta noche serán li-
bertados numerosos penados 
Se dice que Calvo Sotelo asistirá el mar-
tes a la sesión de la Cámara 
M a d r i d . — A l terminar esta noche 
la sesión de la C á m a r a , los comen-
taristas coincidieron en la afirma-
ción de que, terminada hoy la dis-
cus ión de los votos y enmiendas 
presentadas al proyecto de Ley de 
Amnis t í a , m a ñ a n a q u e d a r á aproba-
do el proyecto. 
De ser esto así m a ñ a n a mismo fir-
mar í a la ley el Presidente de la Re-
públ ica e inmediatamente se cursa-
r ían las ó r d e n e s para dar l ibertad a 
los amnistiados. 
E n tal caso, m a ñ a n a mismo que-
d a r á n en libertad el general Sanjur-
jo y los d e m á s condenados por los 
sucesos de Agosto. 
Se dice que el general Sanjurjo 
m a r c h a r á directamente desde Cádiz 
a .Italia, 
T a m b i é n se dice que el p r ó x i m o 
martes as is t i rá ya a la ses ión de la 
C á m a r a el s e ñ o r Calvo Sote lo , 
A L P R I M E R I N T E N T O 
M a d r i d . — Esta m a ñ a n a , cuando 
era conducido al matadero, se des-
m a n d ó un toro y en veloz carrera 
llegó a la Avenida de Eduardo D a -
to, G r a n Vía. 
P e n e t r ó la res en una casa de la 
calle de Constantino Rodr íguez . 
E n aquel momento pasaban por el 
lugar del suceso unas camionetas 
conduciendo a los guardias de A s a l -
to que h a b í a n estado realizando 
prác t i cas de in s t rucc ión . 
Los guardias se apearon de los 
vehículos y cooperaron a la captura 
de la res. 
P o c o d e s p u é s llegaron los mata-
rifes del matadero. 
E l toro hab ía subido al segundo 
piso del inmueble y los guardias 
desde el ascensor le hicieron bajar. 
E l toro ocas ionó desperfectos en 
los cristales y en el ascensor. 
Los matarifes no se a t rev ían a 
apuntillar a l toro y entonces un 
guardia de Asal to a r r e b a t ó la punti-
lla a uno de los matarifes y., jdes-
cabel ló al primer intento! 
E l púb l i co que p resenc ió l a «fae-
na» ovac ionó al «diestro» y flamea-
ron numerosos p a ñ u e l o s en pe t ic ión 
de la oreja. 
E l suceso ha sido c o m e n t a d í s i m o 
y el arrojo del guardia muy elo-
giado. 
D E S D E B E R L I N 
¿Por qué se retiró Alemania de 
la Sociedad de las Naciones? 
A N U N C I E U S T E D E N ACCION 
OPINIONES 
El pecado de ayer 
— Y o - m e dec ía un obrero del c a r r i ' , - tengo que ser por fuerza so-
cialista. V e a usted. Desde m u y p e q u e ñ o soy un obrero explotado- L a s 
rudas y largas tareas apenas me proporcionaban lo m á s indispensable 
para el sustento. L a s exigencias de mis explotadores aumentaban de d í a 
en día. M i salario, no. Parece que se h a b í a establecido una competencia 
entre m i fuerza muscular y las exigencias de ellos. Sí yo r e n d í a mucho , 
elles me ex ig ían m á s . E r a esta una competencia brutal, i n h u n a n a , en l a 
que cada uno p o n í a m o s especial i n t e r é s en no cejar, Pe ro cejé yo. Ced ió 
m i organismo debilitado, quebrantado. Me e n c o n t r é entonces solo, po-
bre, débil, falto de aquella c o l a b o r a c i ó n que m á s esperaba, y n a c i ó en 
m í una rebe ld ía que era una a s p i r a c i ó n . Oí l a voz que invi taba a los 
proletarios de todos los p a í s e s a unirse y acud í . A l fin y a la postre e ra 
la ú n i c a voz que hablaba a los parias de la t ierra de una re iv ind icac ión 
en aquel momento en que los parias, bajo el yugo b u r g u é s y capi ta l is ta 
eran nada m á s que m á q u i n a s industr ial izadas. 
D e s p u é s , otros dicen que no es ese el camino, que no5 l levan a la 
ruina, que nos emplean para escabel de sus a m b i c i ó l e s los dirigentes, 
que es impracticable su doctrina, que nuestra felicidad e s t á por otros 
derroteros... Pero desconfío, c r é a m e . Porque es lo que yo digo: ¿ P o r q u é , 
si t en í an el remedio, no lo pusieron en p r á c t i c a antes, para no dar lugar 
a que prosperase esa doctrina que l l aman de odio...? 
E s verdad. Esta pregu ' ta nos acusa. ¿ P o r qué no nos lanzamos an-
tes a la conquista de las masas oprimidas? H a sido necesario que v i é r a -
mos socavados nuestros pr incipios y a punto de derrumbarse l a socie-
dad para q u ; s a l i é r a m o s de nuestra a ton í a y nos l a n z á r a m o s , con mie-
do todav ía , a restablecer la verdad que es «una» sola. Mientras L e ó n 
XÏII se cansaba de l lamar a nuestras puertas con el b á c u l o de su sobe-
rana potestad y nos mandaba a remadiar la inmsrecida miser ia de los 
trabajadores, p e r m a n e c í a m o s sordos y mudos a su mandato, guareci -
dos en l a c a p a r a z ó n de nuestra egoista pereza creyendo, insensatos, que 
c u m p l í a m o s con nuestro D i o s r ind iéndole , tan solo, culto en los templos. 
Nos acusan. Y es esta una a c u s a c i ó n terrible. Una a c u s a c i ó n que 
debe despertar en nuestros pechos una ansia de r ehab i l i t ac ión heroica. 
E s necesario emprender una acc ión r á p i d a , m í l t i p l e , esforzada, de v i r i l 
gesta, D i b e m o ? dejar la fem m i l postura es jectativa y t rocar l a rueca 
de los inút i les comentarios por la f é r rea a rmadura de los combates. A c -
ción, acc ión . S i el catol icismo no es acc ión , no es nada. Debemos ser 
eternos cruzados de la verdadera just icia social . So podemos ser, con 
nuestra indiferencia, inconscientes singadores de la nave revoluciona-
r ia que se acerca. Tú, r ico, no seas ca tó l ico solo por el mandamiento 
sép t imo . Ayuda , que tu labor s e r á la m á s efectiva. Porque de nada nos 
s e r v i r á romper lanzas y plumas en nuestra cruzada si a nuestra labor 
opones inconvenientes como mura l las de oro. A d e m á s , siendo ca tó l ico , 
escrito es tá que no se puede servir a dos s e ñ o r e s . Trabajemos todos, 
M , Pamplona y Blasco 
Es muy satisfactorio decir que a 
raíz de la retirada de Alemania de 
Ginebra se impusiera pronto la nor-
malidad. E n el tiempo relativamen-
te corto de su existencia, la Socie-
dad de las Naciones ha demostrado 
su insufícencia, A pesar de todo, 
Francia e Inglaterra se han decidido 
porque se mantuviera la in s t i t uc ión 
en Ginebra , Se ha tratado sin em-
bargo, repetidamente, de valorar la 
retirada de Alemania como manio-
bra tác t ica o como un a d e m á n opor-
tuno expresando la esperanza de 
que volvería a ocupar su asiento en 
el P leno, Pero según ha dicho el mi -
nistro de Propaganda, doctor Goab-
bels «Alemania se ha retirado por-
que se ha divorciado ante su fuero 
interno de la Sociedad de las Nacio-
nes que j a m á s ha podido dis imular 
el esp í r i tu de 1919, a ñ o de su naci-
miento, y a la cual, n i la participa-
ción de Alemania ha podido dar 
otra forma u otro c o n t e n i d o » , 
A l proclamar, el 14 de Febrero de 
1919,el pacto de la Sociedad de l a s 
Naciones, esta fué celebrada como 
I «ente vivo» destinado a presenciar 
la evo luc ión pacífica de la Sociedad 
¡ d é l o s Estados del orbe. La historia 
de la evolución de este ser vivo es 
ex t raña ; j a m á s ha llegado m á s allá 
de las impresiones de su n iñez . La 
mis ión , difícil, pero grata, de la So-
ciedad de las Naciones p o d r í a ' h a b e r 
sido la de restablecer poco a poco 
un equilibrio que hubiese permitido 
a las naciones europeas, protagonis-
tas de la guerra, una convivencia l i -
bre de conflictos. E n la historia no 
hay nada que dure para siempre; 
. todo es evolución, crecimiento, v i -
da. La Liga de Ginebra desde el pr i -
mer momento ha sido un ó r g a n o 
, estacionario y j a m á s ha tenido no-
ciones exactas de su mis ión verda-
1 dera. Así ella misma se ha condena-
d o a la esterilidad, 
j Una de las medidas m á s háb i l e s 
fué la consulta a los neutrales. Cier -
| to es que, a l hacerse las condiciones 
de paz, estos no intervinieron para 
nada; para su ap l icac ión , su coope-
rac ión parecía ú t i l . E n vir tud de su 
presencia, las resoluciones ginebri-
nas se rodeaban del n imbo de la 
a p r o b a c i ó n universal. De este modo 
fué creada aquella a tmósfe ra t íp ica-
mente g ínebr ina en que era difícil 
guardar una neutralidad, y lo que se 
logró fué enredar a los neutrales en 
las reyertas internacionales, echán -
doles toda clase de responsabilida-
des en las comisiones de mandatos 
y control . 
La entrada de Alemania en la S o -
ciedad de las Naciones no produjo 
éxito. Muy pronto se evidenció la 
imposibil idad de conseguir una des-
conges t ión de la s i tuac ión europea 
en favor de una evolución o r g á n i c a 
ulterior. E n Alemania n a c i ó este 
sentimiento como si se hubiese fir-
mado por segunda vez el Tratado de 
Versalles, r e conoc i éndo lo ahora, 
t ambién moralmente. De continuo 
repet íanse las tentativas de que 
aceptara el pensamiento de los ven-
cedores. Todos los grandes proble-
mas de transcendencia ín t e rnac io -
nal fueron solucionados s in su ayu-
da. Cuando en el conflicto chino-
japonés se vió por primera vez ante 
la necesidad de resolver ta l proble-
ma, fracasó, lo que no p o d í a extra-
ñ a r a nadie, ¿Y el papel que repre-» 
sen tó en la cues t ión del desarme? 
Mejor s e rá callarlo, 
Alemania ha sacado de la acti tud 
gínebr ina las conclusiones que de-
bía a su honor, y no volverá n i po-
drá volver a G inebra mientras la S o -
ciedad de las Naciones siga siendo 
un instrumento para mantener en 
vigor el Tratado de Versalles. A l e -
man ía no está dispuesta tampoco a 
participar en deliberaciones que no 
hacen m á s que adulterar la realidad 
de las cosas, |Instituciones* anticua-
das han de encontrar su fin natural . 
La r econs t rucc ión de Europa, obra 
en que Alemania quiere cooperar, 
se verificará só lo con justicia y so-
bre la base de la igualdad de dere-
chos interna y externa. 
A. BRAUN 
Berlín, A b r i l 1934. 
i i m í i m leí w iiii i & 
Dice «El Deba te» , de Madr id : 
« B l o q u e a d o s por la soledad y el 
silencio de los arenales. 
E l célebre piloto de la Aeroposta l , 
Saint Exupery, acaba de publicar 
unas impresiones de la vida en Por t 
Etienne, un fortín en la costa de 
Mauri tania, donde viven una doce-
na de franceses. 
L a ún ica e m o c i ó n intensa la pro-
porciona la noticia de esas partidas 
de bandoleros del desierto que van 
por rutas fantás t icas que abren la 
a luc inac ión de los cerebros ator-
mentados por el sol africano. 
E l g ramófono para luchar contra 
el s i lencio. 
Comidas en la cantina del for t ín , 
a base de conservas que se l lenan de 
arena al menor descuido. 
E l armamento y las granadas de 
mano, al pie de los catres. 
Unos tiestos llenos de tierra t ra í -
da de cuatro mil k i l ó m e t r o s de dis-
tancia. Unas plantas canijas que 
constituyen «el pa rque» . U n parque 
! que hay que esconderlo en la bode-
ga para que no lo devore el s i m ú n . 
I P o r las noches, calor aplastante: 
j n i el m á s tenue soplo en torno a l 
fotóforo revuelo de l ibélulas y de 
mariposas verdes, que han llegado 
huidizas desde el lejano oasis al pre-
sentir la proximidad de las ráfagas 
de arena , , .» 
¡Es todo un cuadro! 
Así se explica que la sabia natura-
leza haya puesto tantas dificultades 
para el acceso a aquellos eriales; n i 
se puede desembarcar por no haber 
sitio para ello, n i una vez desembar-
cado hay medios de vida: n i agua, 
ni plantas, n i cosa que comer, se-
gún no pocos informes. 
Y convendr ía que se pusiesen en 
claro las noticias contradictorias 
que se han dado sobre el valor de 
esta colonia, pues nos cuesta mucho 
trabajo creer que se haya empren-
dido una empresa difícil y costosa 
que no pueda producir n ingún re-
sultado satisfactorio para España . 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , don Emi l io Fe rnán -
dez, estimado amigo nuestro. 
— De Calatayud, don Jacinto Pe-
rruca, comerciante de aquella plaza. 
— De M a d r i d , don Isidro Pé rez . 
— De Valderrobres. el maestro na-
cional don José Pell icer y don J e s ú s 
Acero . 
— De Calatayud, don Sebastian 
Merelo y don Celest ino Bonet . 
Marcharon: 
A Valencia, a c o m p a ñ a d a de sus 
hijas Perfecta y Carmen y de su fu-
turo hijo pol í t ico don Joaqu ín M u -
ñoz , la distinguida esposa del ban-
quero d o n Francisco G a r z a r á n . 
quien con motivo de la. enfermedad 
de su s e ñ o r a hermana d o ñ a Vi s i t a -
ción m a r c h ó ya a dicha capital, 
— A Madr id , para asistir a la Asam-
blea de Acc ión Popular , don Jaime 
Garc í a , don José Herrero, don B e -
ni to Fortea, don Timoteo G ó m e z y 
el s eñor alcalde de Vível del R ío . 
— A Híjar , nuestro distinguido 
amigo don Juan Esponera. 
E N F E R M O S 
Notablemente mejorada de la i n -
dispos ic ión que durante unos d ías 
le retuvo en cama, a b a n d o n ó és ta la 
distinguida s eño r i t a Carmencita B a -
yona, hija del interventor de fondos 
de este Ayuntamiento . 
Celebramos su alivio. 
O I E I L i m i A \ 
Y A V A N L L E G A N D O ! 
ie M 
B a n d a Munic ipa l de Mús i ca 
P o r acuerdo del | Exmo. Ayunta -
miento de mí Pres ínenc ia , por el 
presente se {anuncia la vacante de 
una plaza de B O M B A R D I N O que 
existe en dicha Banda, dotada con 
el haber anual de 1.825 pesetas y sin 
derecho a haberes pasivos. 
Los que deseen optar a élla debe-
r á n presentar sus solicitudes reinte-
gradas con 1'50, antes del día 5 del 
p r ó x i m o mes de Mayo , en cuya fe-
cha será cerrado el ¡plazo de admi-
s ión, quedando a juicio del Ayun ta -
miento el fijar la fecha de los ejer-
cicios a celebrar y el Tribunal que 
h a b r á de juzgarlos, 
A . l o s s eñores opositores se les 
c o m u n i c a r á oportunamente la fecha 
en que se real izarán los ejercicios. 
Teruel 19 de A b r i l de 1 9 3 4 . - E l A l -
calde, Manue l S á e z . 
Ante la proximidad de las Ferias 
de Mayo , ayer comenzaron a mon-
tarse, en los sitios de costumbre, 
dos casetas para distracciones. 
Esto nos recuerda está encima la 
época festiva y ello t a m b i é n nos d á 
a entender que por esos mundos de 
Dios debe estar medianamente el 
asunto para esos comerciantes, por-
que en caso contrario creemos que 
no l legar ían a nuestra pob lac ión con 
tantos d ías de an t i c ipac ión . 
Y conste que no pasamos a creer 
lo hacen por aquello de «al que ma-
druga Dios le ayuda» . . . Pues aun-
que ahora suceda así luego, al co-
menzar la Feria, les toca rá descan-
sar. 
¿Y qué festejos vamos a tener? 
N o sabemos c u á n d o se r eun i r á la 
C o m i s i ó n encargada de su organi-
zac ión , pero parece ser que este 
a ñ o tendremos menos alicientes 
que otros, aunque celebren esas be-
cerradas que hay anunciadas. 
Se asegura que no h a b r á partidos 
de pelota. S in pasar de decir nues-
tra op in ión sobre ello, ú n i c a m e n t e 
s e ñ a l a r e m o s que el juego de pelota, 
en las Ferias, siempre fué a q u í un 
acontecimiento púb l ico . 
Cla ro está que recordando el 
«movimiento» h a b i d o el pasado 
a ñ o , se explica el que los s e ñ o r e s 
de la C o m i s i ó n no quieran meterse 
en otro «jaleíto». 
P o r tanto, pues, casi casi pode-
mos adivinar los festejos: Pasaca-
lles, tracas, fuegos de artificio, re-
parto de limosnas, becerradas y 
conciertos... 
¿A que no h a b r á otras muchas 
cosas más? 
Pero diremos lo de aquel: Menos 
es nada... 
Hace días , bastantes, c r e ímos que 
en estas fiestas í b a m o s a tener un 
n ú m e r o nuevo y solemne: la inau-
gu rac ión del monumento a don José 
T o r á n . 
Este acto hubiese sido algo gran-
de y conmemorativo para el progra-
ma, pero seguramente el tiempo 
que hizo no pe rmi t ió trabajar en él. 
E l del 7 
local y 
C e n t r o s o f i c i a l e s 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N.> lo duJe m á s . L b m e < 
ouc: j í ro íe léfoao 1-6-9 y d'sd* 
m ñ ns rec ibi rá V d este 
ród;cQ antes de s: lir de u 
3 siííi ocupaciones. 
A PLAZOS DE SEIS A DIECISIETE PTAS. MES 
sin fiador n i pago entrada, neveras, alfombras Kenacimiento, vaji-
llas Checoeslovaquia, cr is ta ler ía Sajonia, relojes de pared, pulsera 
y bols i l lo , fonógrafos, discos, coches para n iños , l á m p a r a s bron-
ce, aparatos fotográficos, p r i smá t i cos , escopetas, ba te r ías cocina, 
enciclopedias, bicicletas Automoto . P i d a folleto grutito del ar t ícu-
lo que le interese a Luis Parellada. Independencia, 16, entl.0 (Cré-
dito L o i n a z ) . - Z A R A G O Z A . 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n Moisés Marco , vecino de V i -
llalba Baja; don S e b a s t i á n Zaldívar , 
director de la fábrica Azucarera de 
Santa Eulal ia; don Anton io Nava-
rro, vecino de ' M o r a de Rubíe los ; 
don José María Sánchez , concejal 
de este Ayuntamiento. 
— H a n sido autorizados los vecinos 
de esta pob lac ión don Miguel Fer-
nández López, presitiente de la So-
ciedad de caza «La Diana» , y don 
Francisco G a r z a r á n T o r á n para que, 
guardando las prescripciones regla-
mentarias, procedan al envenena-
miento de los animales d a ñ i n o s que 
pululan por los montes Cerrascale-
jo y Dehesa de B a r r a c h í n a . 
— E l s e ñ o r gobernador civi l ha pu-
blicado en el «Bolet ín oficial» á ^ l a 
provincia, n ú m e r o correspondiente 
al día de ayer, una circular decla-
rando oficialmente la existencia de 
la rabia en toda la provincia de Te-
ruel, 
A l efecto, publica las medidas que 
para combatir dicha enfermedad 
deben cumplimentarse. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
» José Aguirre, 2.500'00. 
D o ñ a Manuela Clemente, 4.807.; 
D I P U T A C I O N 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos.-
Ayuntamiento de Teruel, pesetas 
2.747-83. 
D o n Mariano Rubio , 4.437'58. 
Rafael Calvo , 3.007'83. 
Anton io Guarch , 6.615'05. 
Isidro Mal lo r , 6.700'26. 
R a m ó n Celma, 2.905'88. 
Julio Garc ía . 2.934'09. 
Leoncio Carreras, 5.100'47. 
Francisco Romero, 4.489'80. 
Mariano Fez, 11,763'13. 
V a l e n t i n ' C a s t a ñ o , 22.806'50. 
Rafael Sanz, 24,094,21. 
H o y y m a ñ a n a ce lebrará ses ión la 
Comis ión gestora de esta Corpora-
ción provincia l . 
— Aye r m a ñ a n a ingresaron en ar-
cas provinciales: 
P o r cédu las personales: 
Fortanete, 30'41 pesetas. 
Cortes de A r a g ó n , 450'64. 
Cuevas Labradas, 414'68. 
P o r a p o r t a c i ó n forzosa: 
Alobras , 17'31. 
Be l lo . 80'34. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Anteayer se vió la causa seguida 
por el Juzgado de Alcañiz , por el 
delito de asesinato, contra Salvador 
Pastor C a r b ó , ante Jurado. 
A c t u ó de defensor don Luis Feced 
y el procesado q u e d ó absuelto. 
— Ayer se vió la procedente del 
Juzgado de M o r a , por vio lac ión , 
contra Manue l Zarzoso Navarrete, 
que fué absuelto al ser retiaada la 
acusac ión . 
A Y U N T A M I E N T O 
Anoche se r eun ió la C o m i s i ó n de 
Ferias y Fiestas para hacer un avan-
ce del programa de festejos. 
Parece que este a ñ o no h a b r á 
partidos de pelota. 
SE 9IElt 
Bloque Agrario Turolens 
> S E C R E T A R I A D 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . - R e v i s i ó n de R e n í . s . - O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . - C c n s H í u c i ó n de Asociac iones de p rop ie í a 
r í o s . Arrendatar ios y Obreros a g r í c o l a s . - R c s c a l e d bier.es comunales .—Alojar rden los . -Pronte ras munic i -
p a l e s . — L e g i s l a c i ó n del irabejo en el c a n i p o . - I i i í e n t i f k a c i ó n de c u U í v o s . - C o n s u I I í i s . — l a f .rmes y reclama-
ciones en c e ñ i r o s ofícialéf en cucsliones relacionadas con la A g r i c u l í u r a 
ím iraíDÍÍO pa/a lOI afiiíailQI ai Bloque Agrario Turolense Oíjfinas del lmm\m: Immk H.-TEROEUparlado DÉ. II 
PORTE 
F U T B O L 
Sigue el públ ico turolense desfi-
lando por el campo que es tá cons-
truyendo la Sociedad local Ráp id y 
siguen t a m b i é n las opiniones sobre 
si dicho campo es ta rá en condicio-
nes de ser inaugurado en las próxi-
mas Ferias de San Fernando, 
Nosotros estamos convencidos de 
que así será , pero no hemos podido 
saber si es tá ya designado el equipo 
forastero que debe venir para dicho 
acto. 
Son varias las ofertas que hay y 
todavía nada se a c o r d ó en firme. 
L o esencial es que la i naugu rac ión 
se lleve a cabo para esa fecha y que 
comiencen a celebrarse unos cuan-
tos partidos ya que, s egún se ve, ha 
comenzado de nuevo la afición. Y 
que ahora parece ser de verdad, 
pues en la mencionada Sociedad es-
tán ingresando todos los deportis-
tas. 
Que es lo que hace falta para po-
der sostenerla. 
Ecos taurinos 
i DE ra 
k D 
I 
i i r 
patea De venta en las prind te  casas da abonos. 
«Informaciones», en su sección de 
«Bocadi l los t aur inos» , t odav í a habla 
del éxito que el pasado s á b a d o al-
canzó nuestro paisano Nicanor Ví-
llalta en Barcelona. 
Dice lo siguiente: 
N o quieran ustedes saber la que 
a r m ó Vi l l a l t a en Barcelona el pasa-
do s á b a d o . 
Como hacía a lgún tiempo que no 
toreaba en aquella plaza por esas 
cosas absurdas que ocurren en el 
tinglado taurino, el famoso baturro 
ha querido demostrar que él siem-
pre que torea lo hace por derecho 
propio. 
A u n hay aficionados en Barcelona 
a los que no se les ha pasado el sus-
to de ver c ó m o se colgaba Vi l la l ta 
de los cuernos y que no han cesado 
Rect í f ic oció orí 
E n nuestro número 
diente al pasado m i é r c o l ? ^ -
del actual, p u b l i c a ^ \ 
lo de «La Policía detiene ^ e l 
un atropello. , la notici a ^tord{ 
bía sido detenido Eusebio ^ 
Gonzá lez como autor del 
cometido con la joven A J ^ ' O 
vador. Agueda S .^ 
Ayer nos visitaron algUnos . 
liares del mencionado Eu5PK ^ 
rogarnos la rectificación d > 
noticia ya que, como no I/K A 
encontrado prueba alguna en 0 
suya. Ensebio había sido 2 ^ 
libertad una vez conocida H» . N 
pabil idad. 3U 
P o r nuestra parte únicamente h 
mos de decir que la referida n J 
se nos facilitó en la C o m ^ ' a 
Vigi lancia . na ^ 
Celebramos que el repetido P 
sebio B á g u e n a l i a y a podido com 
probar su inocencia. 
SE VENDE 
Una galera, en bastante buen 
uso, acolchada, de 6 asientos 
para uno o dos caballos.-Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho. - I n f o r m a r á : Fábrica de 
harinas de Gregorio Garzarán 
usted 
ACCION • 
todos los dios 
aún de elogiar la forma en que mató 
a sus toros. 
Se venía hablando de un posible 
movimiento revolucionario en Bar-
celona, y, en efecto, el sábado, Vi-
llalta a r m ó la revolución. 
Vea en Casa Herrero los últ imos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille, así como 
también el mejor europeo 
T ¡E IL 1E 1F U 1^ 1 1K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
"Reconstrucciones Morera,/ 
de neumáticos, verdadera revolución española» 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
IRlEíNIDBMl l lE lNirO^ 
No dudéis más. Haced una pr ueba. Os g a r a n t í ^ 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis 
Solones-Exposición 
J O S E M * M O l K l E l ^ f 
C A S A C E N T R A L : A v . de la Repúbl ica , 25.-Telefono 
S U C U R S A L E S : Blasco , 4 . ' A i c a ñ i z . - G . V . M . Turía, 36. 
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a fe la Lev 
c6 creo el Conseio tec 
nico de reformas 
del Estado 
_ ^ ]as once de la m a ñ a n a 
Mlron'reunidoS los ministros en 
""^  «ra celebrar Conseio hfljo 
l ^ a ^e l señor Alcalà Z a -
^Conse jo terminó a la una d é l a 
^Uf-Hr el feñor Salazar Alonso 
' in.. neríodistas aue rpsnecto a 
Z ^ i ï * ^ d e Trofskv: 
l L -ólo s^hía lo a n e l e c o m t m v 
cual dice ane Tro.skv sal ió 
Francia con rumbo d e s ^ o H d o 
U r a si se dirigía o no a E s p a ñ a . 
u(1iendo aser ra r que no ha pedido 
n)rléúnpnsanorteparavenir^ 
El seflor Lerroux encardó al m i -
^ rode l a Gobernac ión que diera 
,,,0, periodistas la referencia del 
Consejo, 
N0m_0FICIOSA 
Madrid¡-La nota que del Conse-
jo celebrado esta m a ñ a n a en Pala-
cio se facilitó a la Prensa dice así: 
«El Conseio presidido por el se-
ñor Alcalá Zamora c o m e n z ó a las 
once y inedia. 
El señor Lerroux expuso la situa-
ción política nacional y extranjera 
deteniéndose al exponer el curso de 
los debates parlamentarios y los 
proyectos que el Gobierno prepara. 
Seguidamente somet ió a l a firma 
del jefe del Estado varios decretos y 
proyectos. 
Antes del Consejo los ministros 
celebraron un conseiillo adoptando 
los siguientes acuerdos: 
Presidencia. —Creando el C o m i t é 
Tícnico de Estudios y Reforma del 
Estado, como óréano de investiga-
ción y asesoramiento que propon-
drá los planes de reforma en dife-
rentes disciplinas para incorporar 
totalmente el Estado españo l a la 
vida moderna. 
Para constituir este comi té se 
Asignó presidente a don Salvador 
Madariaga y vocales a los s e ñ o r e s 
Rubio Sacristán. Reparaz. Linasa-
soro, Herrero. Ungría. J iménez y 
Ambles como secretario. 
I Concesión de la banda de Africa 
"don Diego Hidalgo, don José R o -
7". don D'eéo Mart ínez Bar r io y 
^Oswaldo Capaz. 
Marina. - Proyecto modificando 
eia;tículo segundo de la Ley de 3 
de Abril último. 
ciTrab^0--Creando el Consejo na-
b|icnaalde Sanidad y Asistencia P ú -
Autorizando la p resen tac ión de 
eXa ;0/ectodeLey extendiendo la 
c C de arbitrlos a los "aprove-
ten J?*03 Permanentes que exis-
fxcen ZOnas "marítimas con las 
"Por rn qUe 3e ^ " s i g n e n en el 
Wuno Reglamento. 
C0 t^l7oAnPrDObandO 61 conven ío NomK Rumania. 
les, Dramiento de varios cónsu -
niin^oPÚbliCas '~Autorízando a l 
^dinar^ ,615011" una Pa^a ex ' 
frocarrii al Personal de los fe-
•ielaj *.a,ndaluce9- sin perjuicio 
^nsosf. u ? q u e Procedan dada 
^ P a m ? si tuación de dicha 
^ ^ e n d a - F i 
^etaj el ^'evando en 205.000 
^as Pa¡aPrfSupuesto de Obras pú-
% en curso Segundo semestre del 
S^ÓLde Uri crédi to extraor-
dtr Mo3 ^ 000 Poetas para aten-Nvft A . * * * * - 0 * ocasionados con 
de la Repu-l>lica. Qt ^ s fiestas 
SnanUnd0 
^ de Ve/011 para el C u e r ¿ o Nacio-
en 148.000 pesetas la 
^ > o s . 
X ^ ^ n d o 
aria. 
Jubilando a algunos 
Lerroux explica en la Cámara 
la ocupación del territo-
rio de Ifni 
Este volverá a llamarse Santa Cruz de Mar pe-
queña a propuesta de Goicoechea 
Termina la discusión de enmiendas y votos al proyecto 
de amnistía 
Se fija como tope la fecha del 14 del mes 
en curso 
M a d r i d . —La ses ión de la C á m a r a 
se abre a las cuatro en punto de l a 
tarde. 
Preside el s e ñ o r A l b a . 
E n el banco azul toman asiento 
los a e ñ o r e s Lerroux, Rocha y M a -
dariaga. 
D e s a n i m a c i ó n en escaños y tr i-
bunas, 
E l s e ñ o r Bol ívar , comunista, com-
bate la o c u p a c i ó n de Ifni. 
Dice que es una empresa de ca-
rác t e r puramente imperialista. 
Aconseja a los soldados y a los 
marinos que se nieguen a ir a Ifni, 
E l s e ñ o r Moltó pide al Gobierno 
que aproveche la circunstancia fa-
vorable de la o c u p a c i ó n de Ifni para 
ocuparse de la supuesta existencia 
de prisioneros e spaño le s en el Sa -
hara. 
E l s e ñ o r Ramos Acos t a combate 
la o c u p a c i ó n de Ifni. 
Se felicitan, en cambio, de ella 
los s e ñ o r e s C r u z G a r c í a . L a t n a m i é 
de Cla i rac , Rodr íguez de V i g u r i y 
Goicoechea. 
Este pide al Gobierno que se res-
pete el nombre de Santa Cruz de 
M a r P e q u e ñ a que antes se daba a 
Ifni.'' 
Contesta a los oradores el jefe del 
Gobierno s e ñ o r Le r roux . 
Niega que la o c u p a c i ó n se deba a 
ansias imper ie l í s t a s . 
La ocupac ión obedece a la nece-
sidad de hacer efectivo un derecho 
de sobe ran í a que E s p a ñ a tiene so-
bre aquel terri torio. 
Razona la o c u p a c i ó n . 
Se lamenta de los accidentes i n -
fortunados ocurridos durante el 
desembarco de nuestras^fuerzas. 
Cree que no existen prisioneros 
e spaño le s en el Sahara, pero esto 
no obstante, promete 'que el G o -
bierno h a r á cuantas gestiones sean 
necesarias para cerciorarse de ello. 
Y termina diciendo que el G o -
bierno no se envanece por l a feliz 
o c u p a c i ó n de Santa C r u z de l a M a r 
P e q u e ñ a . 
(Grandes aplausos en la C á m a r a ) . 
Rectifican todos los oradores y se 
da por terminado este debate. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día . 
C o n t i n ú a la d iscus ióñ del proyec-
to de Ley de Amnis t í a , 
S o n rechazadas algunas enmien-
das y son admitidas otras por la 
C o m i s i ó n . 
Esta accede a variar la fecha tope, 
fijándola en el 23 de Marzo en lugar 
del 3 de Diciembre . 
Los socialistas combaten el nuevo 
tope. 
D e s p u é s de amplia d i scus ión , la 
C o m i s i ó n accede a que la fecha tope 
sea la del 14 de A b r i l corriente. 
Terminada la d i scus ión de en-
miendas y votos particulares, m a ñ a -
na se c o n s u m i r á n los tres turnos del 
debate de totalidad para aprobar se-
gifidamente el proyecto. 
Los socialistas han solicitado el 
^ P r e magistrado del T r i -
II 
010 a don Rafael Rub io . 
Guerra . — Nombrando para e l 
mando de la segunda brigada de A r -
tillería a don Jul ián López. 
Idem para el idem de la sexta br i -
gada de Arti l ler ía a don Víc tor C a -
rrasco. 
Idem para el idem de la s é p t i m a 
brigada de Arti l lería a don Gerardo 
Rabasa. 
«quorum» para la a p r o b a c i ó n defini-
tiva de la Ley. 
De no lograrse m a ñ a n a q u e d a r á 
ésta para el p r ó x i m o martes. 
Se levanta la ses ión a las nueve y 
quince de la noche. 
N O H A B R A C O N S E J O 
M a d r i d . — M a ñ a n a viernes no se 
ce lebrará el acostumbrado Consejo 
de ministros en la Presidencia, 
D I C E S A L A Z A R A L O N S O 
Madr id . —En un cént r ico restau-
rant se ce lebró el banquete que or-
ganizó la minor ía agraria popular 
en honor del s e ñ o r G i l Robles, 
Asis t ieron 111 comensales. 
E l s e ñ o r G i l Robles p r o n u n c i ó un 
discurso haciendo historia de la ac-
tuac ión de la mino r í a y congratu-
lándose de los éxi tos logrados. 
A ñ a d i ó que ahora falta conseguir 
la de rogac ión de la Ley de Térmi-
nos municipales, la a p r o b a c i ó n del 
proyecto de Ley para combatir el 
paro obrero, la repos ic ión de los 
funcionarios arbitrariamente sepa-
rados de sus puestos y la Ley regu-
ladora del mercado triguero. 
Diío que Acción Popular sigue las 
etapas marcadas desde su fudda-
ción: opos ic ión , co l abo rac ión y G o -
bierno. 
A éste —dijo —llegará a su debido 
tiempo. 
E l s e ñ o r G i l Robles fué 
aplaudido. 
Del Extranjero 
El «affaire» Stavisky 
Par í s . —La Comis ión parlamenta-
ria que investiga sobre los asuntos 
Stavisky escuchó esta tarde las de-
claracionss de varios tesiigos, entre 
ellos el primer presidente del Tr i -
bunal de apelac ión , s e ñ o r Dreyfus, 
y el procurador general s e ñ o r D o -
nat, cuyas declaracionss no aporta-
ron nueves precisiones sobre las pa-
labras que se atribuyeron al magis-
trado s e ñ o r Prince. 
Unicamente rectificaron algunos 
errores materiales. 
D e s p u é s p res tó declaraciones el 
expresidente del Consejo, s e ñ o r Da-
ladier, el cual de smin t ió l a entrevis-
ta que se le a t r i buyó con el s e ñ o r 
Prince. 
L a C o m i s i ó n ap lazó hasta m a ñ a -
na la aud ic ión del ex ministro de 
Justicia, s e ñ o r Penancier. 
U N D I S C U R S O D E 
: : D O U M E R G U E • : 
M a d r i d . — E l s e ñ o r Salazar A l o n -
so, hablando con ' los periodistas, 
negó que él sea fascista. 
Agregó que el propio Musso l in i 
se haga a lgún día «salazar is ta». 
Dijo que Mussol in i e Hi t le r se ha-
l lan aun en los balbuceos de la po-
lítica y a lgún día h a b r á n de copiar 
lo que se hace en E s p a ñ a . 
E L S I N D I C A T O D E 
: : T E L E G R A F O S : : 
M a d r i d . —Se sabe que el S ind ica-
to de Telégrafos piensa recurrir an-
te el Tr ibunal de G a r a n t í a s C o n s t i -
tucionales contra los traslados de-
cretados por el ministro de C o m u -
nicaciones s e ñ o r C i d . 
Este se halla dispuesto a obrar 
con la m á x i m a energía hasta lograr 
el restablecimiento de la disciplina 
en los cuerpos de Correos y Telé-
grafos. 
U N A I N D I R E C T A A 
i «EL S O C I A L I S T A » : 
Madrid .—«Luz» en su n ú m e r o de 
hoy pide que cese la c a m p a ñ a de in-
jurias y desprestigio que se viene 
haciendo contra el Presidente de la 
Repúb l i ca y que sólo beneficia a los 
enemigos del rég imen . 
A T E N T A D O S T E -
i R R O R I S T A S i 
M a d r i d . —Esta noche es ta l ló una 
bomba en los talleres de la Socie-
dad Ibérica de Construcciones M e -
«álícas establecidos en C h a m a r t í n 
de la Rosa . 
La exp los ión c a u s ó grandes des-
perfectos. 
T a m b i é n es ta l ló otra bomba en 
un taller de construcciones metá l i -
cas establecido en la calle de M a l -
donado. 
C a u s ó d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en 
el edificio y en los coches que esta-
ban en r e p a r a c i ó n . 
E N H O N O R D E 
G I L R O B L E S 
París .—«Le Mat ín» anuncia que 
el s e ñ o r G a s t ó n Doumergue pro-
nunc i a r á el p róx imo s á b a d o un dis-
curso, que será radiotransmitido 
por todos los puestos emisores del 
Estado. 
E l pe r iód ico a ñ a d e que el presi-
dente del Consejo tiene la i n t enc ión 
de tener al pa í s al corriente de las 
grandes cuestiones que preocupan 
al Gobierno. 
E L C O M I T E IDEL T R I G O 
R o m a . — E l C o m i t é consultivo del 
Trigo ha terminado sus trabajos y 
ha decidido reunirse de nuevo en 
Londres el día 7 del p r ó x i m o mes 
de Mayo, 
E l C o m i t é ha aprobado por una-
nimidad una Memor ia , de la que se 
env ia rán copias a los representantes 
de los diversos Gobiernos , 
Continúa !a huelga en Zarago-
za y se anuncia en Valencia 
En Rentería y Bilbao se prepara también la 
huelga general 
E l conflicto de Valencia se pretende extenderlo a Alicante 
Los carteros de Barcelona se manifiestan 
ante la Generalidad 
Barcelona. —Los carteros forma-
ron hoy una mani fes tac ión y se di r i -
gieron al Palacio de la Generalidad) 
Una comis ión visi tó a l s e ñ o r 
Companys y le en t r egó un escrito 
protestando contra las medidas dis-
ciplinarias que viene adoptando el 
ministro s e ñ o r C i d . 
E l s e ñ o r Companys les dijo que él 
no podía hacer otra cosa que l i m i -
tarse a cursar a Madr id el escrito de 
referencia. 
A N U N C I A N L A H U E L G A 
: G E N E R A L E N B I L B A O : 
B i l b a o . — E n una hoja clandestina 
repartida con profus ión por esta ca-
pital, se anuncia para el lunes la 
huelga general. 
E N D O N O S T I A 
San Sebas t i án .—Los obreros de 
Rente r í a han anunciado l a . huelga 
general para el lunes p r ó x i m o . 
E N T I E R R O D E L A S V I C T I -
: M A S D E U N A T E N T A D O : 
Pamplona . —Se han verificado los 
funerales y el entierro de don Eze-
quiel Lorca y don A n d r é s O r i c a i n , 
asesinados por motivos sociales. 
Ce r ró el comercio y se pa ra l i zó la 
circulación de t r anv ías . 
Verificado el entierro se o rgan izó 
una mani fes tac ión que se dirigió a l 
Gobierno c iv i l . 
E l gobernador t r a t ó de calmar los 
án imos de los manifestantes. 
Arreció la gr i ter ía y la Guard ia 
civi l d ió una carga. 
Estos intentaron dirigirse a la C a -
sa del Pueblo para asaltarla pero lo 
impidieron los guardias que evita-
ron una col is ión con los socialistas 
que se h a b í a n concentrado en l a 
Casa del Pueblo . 
S A B O T A J E S E N A L I C A N L E 
Alicante .—Hoy estallaron 16 pe-
tardos en otros tantos postes de la 
línea eléctr ica . 
Parece que se trata de extender 
la huelga que sostienen en Valenc ia 
gasistas y electricistas a esta p ro -
vincia. 
E N V A L E N C I A SI -
G U E L A H U E L G A 
Valenc ia .—Cont inúa la huelga d« 
los obreros gasistas y electricistas. 
Se considera inevitable l a huelga 
general para el lunes. 
E N Z A R A G O Z A 
muy 
Nuevos precios 
FORD 
Sedan 2 puertas, 8 H. P. Pías. 7.350 
2 » 13 » » 9.950 
2 » 17 » » 10.150 
7 plazas, 13 » » 13.750 
7 » 17 » » 13.950 
Chassis camión corto, rueda sencilla, Ptas. 8.950 
» » » » gemela, » 9.550 
» » largo, » sencilla, » 9.450 
» » » » gemela, » 9.950 
tisis luí! TERUEL 
Zaragoza.—Sigue la huelga gene-
ral . 
Se han practicado registros y de-
tecciones. 
E l gobernador c iv i l ha publ icado 
una nota anunciando que se consi-
d e r a r á n despedidos los obreros y 
dependientes que no hayan acudido 
hoy al trabajo y las empresas p o -
drán cubrir libremente sus vacanies 
con nuevo personal. 
U N A R O N D A D E VIG1-
: L A N C I A T I R O T E A D A : 
Huelva.—En el puablo de Santa 
Ola l la , cuando un teniente de alcal-
de y dos guardias municipales pres-
taban servicio de vigilancia en las 
calles, unos desconocidos les hicie-
ron una descarga, d á n d o s e a la fuga, 
resultando ilesos los agredidos. 
La Benemér i t a d ió una batida s i n 
resultado. 
L E I M A L T R A T A N Y L E R O -
B A N D O S M I L P E S E T A S 
Pontevehra.—Cuando desde esta 
capital regresaba a la inmediata pa-
rroquia de C a m p a ñ o , d e s p u é s de 
realizar unas ventas de ganado en 
la feria que aquí se celebra, fué atra-
cado por dos desconocidos el "pro-
pietario Manuel López, a quien des-
pués de maltratarle b á r b a r a m e n t e 
los atracadores le arrebataron do» 
mi l pesetas que llevaba. 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tab r i a» ( I N C E N D I O S ) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O . Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda l a provinc ia 
Grandes comisiones 
PRECIOS D E S U S C R S ^ 
M e i (capital)1. . . . . ^ ^ 0 ^ 
Trimestre (fuera) 
Semestre (Id, 
A ñ o (id.) . . . ' 
N U M E R O S U E L T O 10 
TIEMPO 
Máxima de ayer 
Minima 
Presión atmosférica. 
RÍcoCaÍdoddefvren^ duran 
tlcuatro horas 
.a,oLJS?lludïï ÏÏreí'àbservatoVio « i l¿SU,uto de «ta ciudad) 
ACCION en amz La funci 
de la Prensa 
E l Papa ha recibido a ochenta pe-
riodistas extranjeros y les ha habla-
do largamente de su elevada mi s ión . 
Entre ellos se hallaban algunos que 
no eran ca tó l icos . Nos interesa sub-
rayar esta circunstancia, que ha da-
ÍJ.O lugar a que se ponga de relieve 
la magnitud del Pont í f ice al dispen-
sarlos de la r i tual ceremonia de 
a r rod iüd r se a su paso y la exquisita 
cor tes ía de aquellos hombres que, 
sabiendo ante quien estaban, dieron 
un significado profundamente hu-
mano, a su homenaje. 
Nos complace, como ca tó l i cos , 
este triunfo dèl Pont í f ice , que va 
extendiendo l a natural influencia de 
su personalidad relevante, a l paso 
que. las tenebrosas sectas, que le 
combatieron tan s a ñ u d a m e n t e , van 
desac r ed i t ándose entre las miserias 
de la baja pol í t ica . 
H o y puede decirse que ha termi-
nado victoriosamente en el mundo 
el plebiscito comenzado en tiempo 
de León XIII con el reconocimiento 
de una personalidad internacional 
indiscutible, que vanamente se em-
p e ñ a n en negar con pertinacia los 
que han quedado estacionados en 
el ariticlericalismo de principios de 
siglo. 
C o m o decía el ministro b ra s i l eño 
Pacheco, en 1924, los Estados se 
han dado cuenta de que «la Santa 
Sede es la gran potencia por exce-
lencia del mundo moderno, ya que, 
privada de territorio y de medios de 1 
defensa, s in ejército, sin marina, s in | 
soldados y s in barcos, posee, s in 
embargo, los m á s amplios dominios 
representa l a fuerza m á s considera-
ble, goza d ; la mayor autoridad y 
ejerce sobre el globo entero la m á s 
saludable inf luencia». 
E l Papa ha sabido hacer un mag-
nífico elogio del poder de la Prensa 
moderna. S u extensa cultura huma-
nís t ica ha encontrado la f ó r m u l a ' 
m á s adecuada para caracterizar la 
labor per iodís t ica , que no es «mera-
mente not ic iera», como ya lo h a b í a 
dicho en ocas ión solemne ante los 
representantes de la Prensa catól i -
ca, sino «por tavoz y altavoz, que 
a ñ a d e al hecho la fuerza viviente del 
p e n s a m i e n t o » . 
Seña l a , pues, el Papa una función 
educativa, que ha de cumplir toda 
la Prensa. Y no olvidemos que s i -
t u á n d o s e por encima de las consi-
deraciones propias de la doctrina 
catól ica y e l evándose a las de la na-
turaleza humana, adscribe esa fun-
c i ó n ' e d u c a d o r a a toda la Prensa, 
cualquiera que sea su o r i en t ac ión 
doctrinal . 
E n la Encícl ica «Cha r i t a t e C h r i s t i 
compuls i» tenemos un llamamiento 
semejante. T a m b i é n allí a l relatar el 
Papa, con palabras condenatorias, 
la guerra implacable que se hace a 
Dios en los modernos Estados, re-
cordaba que era deber de todos los 
hombres—y no sólo de los ca tó l icos 
— oponerse eficazmente a esa des-
t rucc ión insensata, salvando as í los 
valores universales, que forman la 
base de la vida. 
La Prensa o c u p a r á en la sociedad 
su puesto debido no só lo l i m i t á n d o -
se a un relato, todo lo fiel que se 
quiera de los sucesos del mundo. 
H a de proyectar sobre «los hechos» 
toda «la fuerza viviente del pensa-
miento» humano, que los juzgue y 
los oriente y los corrija y los me-
jo ré , 
"^ero con mucha mayor r a z ó n la 
Prensa catól ica . N o se concibe Pren-
sa t a t ó l i c a meramente noticiera. La 
misma redacc ión de las noticias 
puede llevar de hecho el juicio orien-
tador que necesita la vida. 
V claro e s t á la fó rmula pontificia, 
aplicada a esta Prensa determinada 
por un Credo religioso integral, co-
mo el ca tó l ico , se enriquece con 
nuevos elementos que la constitu-
yeri no ya simple «al tavoz que pien-
sa», sino altavoz que piensa en ca-
tól ico y portavoz que a ñ a d e al he-
chp la fuerza viviente del pensa-
miento ca tó l ico . 
E n otra ocas ión l l amó el Pont í f ice 
a la Prensa catól ica medio por el 
cual pod ía E l comunicarse con la 
Iglesia, llevando su voz a los m á s 
apartados rincones. P o r eso ded icó 
una Encíclica entera, la «Rerum 
O m n i u m » , a fijar las normas direc-
trices del periodismo ca tó l ico . 
«Es tud ia r —decía—con el mayor 
e m p e ñ o la doctrina catól ica y llegar 
a poseerla en la medida de las fuer-
zas de cada cual; evitar a d e m á s el 
alterar l a verdad, as í como el ate-
nuarla o disimularla, bajo pretexto 
de no herir a l adversario; velar por 
la forma del estilo y cuidar de re-
vestir las ideas de lenguaje lleno de 
luz, que haga a la verdad atrayente 
para el lector; y por fin, estar pre-
parados a refutar los errores y opo-
nerse a la malicia de los operarios 
del mal , pero de tal suerte que siem 
pre aparezca la rectitud de nuestras 
intenciones y que nuestras palabras 
vayan vivificadas por un sentimien-
to de ca r idad .» 
Magnífico código de cualidades el 
que presenta P í o X I a los periodis-
tas ca tó l icos . De su cumplimiento 
estricto no pueden derivarse para la 
Prensa sino ventajas que l a eleven 
ante el mundo, que cuenta siempre 
con ella para orientar a la o p i n i ó n 
públ ica . 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este c u p ó n y cien sellso nas 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en l ibros 
Apar tado 228. - T E N E R I F E 
rtos de Valderrobres, Mas de las M a -
tas, Calanda , Cas te l se rás , La Fres-
neda, Valdealgorfa, Alcorísa y A l -
cañiz, por sí y en r ep re sen t ac ión a 
su vez de los d e m á s Ayuntamientos 
do los partidos de Valderrobres, A l -
cañiz y Castellote, Una C o m i s i ó n 
m a r c h ó a Madr id , haciendo entrega 
al Gobierno de varias conclusiones, 
entre las cuales figuraba l a siguien-
te: 
« Q u e para la seguridad de la región 
del Bajo A r a g ó n , es de todo punto 
imprescindible que en el centro, o 
sea en Alcañiz, haya una reserva de 
fuerza públ ica (sea de la clase que 
sea), con material adecuado para 
que en un momento dado, pueda 
trasladarse en una hora al punto 
m á s distante del cen t ro» . 
Fuerza públ ica y trabajo. Ambas 
cosas a la vez. Fuerza púb l i ca para 
dominar los impulsos revoluciona-
ríos de los enemigos de la paz so-
cial . Trabajo para llevar pan y sosie-
go a cientos de hogares que tamta 
privación vienen sufriendo. 
E l problema actual en Alcañiz es 
denso, múl t ip le , vario y difícil. De él 
nos hemos de ocupar en d í a s suce-
¡sivos, en la esperanza de llevar al 
á n i m o de todos el espí r i tu del deber 
y la iniciat iva del sacrificio, 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Durante la m a ñ a n a del martes, 17 
de los corrientes, con toda felicidad 
d ió a luz una hermosa n iña , d o ñ a 
Al ic i a Maynar, esposa de nuestro 
particular y querido amigo don J uan 
Mar ía López Chornet, culto notario 
en Castellote, Nuestra m á s sincera 
y cordial enhorabuena. 
- Se halla enferma la n iña Lol i ta 
Soler Aranaz, hija del diputado pro-
vincial don Migue l Soler, Deseamos 
H A N M A R C H A D O L O S 
G U A R D I A S D E A S A L T O 
Inopinadamente, a las ve in t idós 
del lunes, 16 de los corrientes, por 
orden superior, marcharon a Zara-
goza los guardias de Asal to , que 
hace poco llegaron de M a d r i d . 
La plaza de la Repúbl ica pletór ica 
de púb l i co , en su mayor í a obreros. 
A l marchar «la p la ta forma» los ocu-
pantes, agradecidos por las deferen-
cias de que fueron objeto durante 
su estancia; saludaban a los asisten-
tes, por parte de és tos un silencio 
significativo, premeditado, aleccio-
nador. Nos dol ió que así fuera; de 
haber sido otra la hora, seguramen-
te que hubiese sido m á s afectuosa 
la despedida. 
H a n marchado los guardias de 
Asa l to , pero la creencia general es 
que han de volver. Desde hace bas-
tante tiempo corre el rumor de que 
en Teruel se es tá formando una 
C o m p a ñ í a de esta clase de fuerza 
públ ica . S i mal no nos informaron, 
se constituye de 150 hombres; de 
ellos, 50 se destinan a Alcañiz y el 
Bajo A r a g ó n . 
Tan sólo a t í tu lo de rumor damos 
la noticia. N o obstante, algo de ra-
zón hay en ello. De crearse dicha 
C o m p a ñ í a , fuera inconcebible que 
precisamente a la comarca m á s azo-
tada por el extremismo se la dejase 
desamparada,indefensa. Teruel , por 
su capitalidad, tiene derecho a lo 
que se proyecta, pero como razón 
de orden públ ico , afortunadamente 
para los turolenses, la necesidad es 
mayor en Alcañ iz . 
Alcañiz, Calanda, Alcor isa , Mas 
de las Matas, Castellote, Valderro-
bres, Beceite, Mazaleón y, en gene-
ral, todos los pueblos que constitu-
yen este Bajo A r a g ó n , dicen por sí 
la necesidad. 
E n los aciagos y t rágicos d í a s del 
pasado Diciembre, cuando la furia 
extremista se e n s a ñ ó b á r b a r a m e n t e 
contra todo lo que significando pro 
greso, cultura y bienestar, constitu 
ye el patr imonio moral y material , carezca de importancia la dolencia 
de cada pueblo, a poco de los suce-' y sea r á p i d a su curac ión , 
sos, se reunieron en nuestra ciudad - Sigue enfermo, el culto méd ico 
representantes de los Ayuntamien- don José Manue l López, 
Capotazos y recortes 
Pícara afi 
A O F I C I N A S M O D E R N A S 
M Á Q U I N A S M O D E R N A S 
Una máquina de escribir de hace veinte años — aun en el caso que fuese 
perfecta para aquella época — irremediablemente hoy es vieja La Hispano 
Olivetti M . 4 0 es la máquina de hoy para vuestro despacho de mañana 
M . 4 0 
Estudiada por los mejores técnicos, construida en España con los 
mejores materiales, reúne todos las ventajas que.se encuentran se-
paradas en otras máquinas Lo M . 4 0 nos ofrece hoy todo lo 
que las generaciones venideros buscarán en una máquina de escribir 
f\ 
La más moderno 
Hispano Olivetti 
entre las oficinas modernas en que falte la 
M 40, q u e d e siempre anticuada en algo 
Í-A G R A N M A R C A N A C I O N A L 
Decididamente, lo ún i co inmuta-
ble que hay en este repajolero pla-
neta es la afición a los toros. Desde 
los tiempos de Pedro P a l o m o hasta 
és tos del Salchicha, el N i ñ o del Ce-
pil lo y el Chiqui to de la Desideria, 
os aficionados han hecho los mis-
mos disparates, las mismas sande-
ces y las mismas extravagancias. 
Todo pasa en la vida. 
Lo que no pasa y se altera es la 
afición taurófi la , pese a los extran-
eros deportes. 
Para ver a Cayetano Sanz se em-
p e ñ a b a n los colchones de la cama, 
0 el catre, y los cacharros de la co-
cina. Para ver a Lagartijo y Fras-
cuelo se pignoraba la mesilla de no-
che, la mesa del comedor y toda la 
ropa interior; para ver a G u e r r í t a la 
c ó m o d a , el sofá del gabinete y los 
retratos de los antepasados, pinta-
dos por un joven que hac ía sus pri-
meras armas en el arte de Mur i l l o , 
y en la actualidad hay quien preten-
de dejar en l a casa de compra-ven-
ta y despelleje mercantil a la suegra, 
a c u ñ a d a , el ama seca y alguno que 
otro voláti l de los que adornan el 
ba lcón en las tardes de primavera. 
Y lo que es verdaderamente raro es 
que esta fiebre taurina se siente m á s 
en los pueblos n o r t e ñ o s que en los 
del Sur . Parec ía lo natural que en 
los pa í se s fríos no se tomara con 
tanto calor la fiesta de toros, pero 
me he convencido plenamente de 
que en el Norte de E s p a ñ a la pas ión 
taurina llega hasta lo inconcebible. 
Los toreros n o r t e ñ o s quieren darse, 
desde el momento en que son figu-
ras o figurillas, todo el tono y todo 
la presopopeya de los toreros anda 
luces, y hay m á s de un vasco que 
dice «malange» y otros barbarismes 
por el estilo, en cambio conozco 
diestros andaluces que se esponjan 
al decir objetivismos, idiosincrasia 
y maquiavelismo. 
A tanto llega en la actualidad la 
pas ión por los toreros que un ami 
go que vive en la calle del Tr íbule te 
de esta vi l la del O s o y del M o d r o ñ o , 
me ha contado una escena de saine-
te, estilo Anton io Sasero, entre un 
zapatero de viejo, el s e ñ o r Cr ispin 
Chaveta, su cónyuge Domi t i l a Fres-
ni l lo , el conocido trapero y acapa 
rador de gangas mobil iar ias apoda 
do el Paco el de la Cabecera y dos 
guardias que no hablan o hablan 
poco. 
E l maestro de obra prima, de se 
gunda mano, tiene un in t e ré s loco 
por ver torear a Mano lo Bienvenida 
y como no hab ía en su gaveta por 
todo haber m á s que tres « lucanas 
se en t regó al siguiente m o n ó l o g o : 
Maldi ta sea la conjuntivitis. ¿Pe ro 
es que me voy a quedar s in ver la 
corrida? 
«Amos» que n ó . Cr i sp in Chaveta 
no se queda en casa sin ver esa po-
chez de cartel que hay colgao en la 
tasca del Tiburc io» . 
¿ P e r o c ó m o voy a ir s i no tengo 
m á s que dosleandras, pues una se 
la tengo que d a r á Domi t i l a , y me 
faltan tres para adquirir una prime, 
ra fila de la Meseta de Tori l? «Y con 
la parroquia que tengo, que no se 
compone el calzado m á s que una 
vez al a ñ o , y eso si esperan peligro 
de sepelio de un amigo». Y empezó 
a darle vueltas al magín para ver de 
encontrar el medio que solucionase 
el conflicto taurino. 
Meditaba el hombre, con el índice 
apoyado en eso que el l lama frente 
y que no es m á s que la tapa de una 
lata de s a l m ó n , y de pronto exclamó 
satisfecho: 
«Urresca», «Urresca» acabo de 
concebir la piedra filosófica en for-
ma de co lchón de lana.., 
Y cemo por mág ico conjuro sur-
1 gió de la castiza calle la voz de Paco 
el de la Cabecera. Resp landec ió de 
alegría el í lácido rostro del zapatero 
y se lanzó al portal l lamando a su 
« H a d o Salvador*. S u b i ó con él a la 
única hab i t ac ión de su elegante mo-
ianeo 
cosa tuya 
rada, y empezó el chai 
c h ó n . 
D o y 5'30 por ser 
t ó P a c o . 
Apoqu ina 10 pelañis y tengo pat!1 
dos exhibiciones tauróillas, 
5*30 o mejor de nuevo la vía p .^ 
b l ica . 
Y en este forcejeo de comptaven, 
ta mercantil ambulante, la aeüoia 
Domi t i l a se siluetea en el quicio ^ 
'a puerta de l a habitación, se perca. 
ta de la importancia del pou; n 
e r y p o n e el grito - " 
fera. en la Estr 
Pero que castigo de hombre H 
arme sin la herencia de mi ^ 
«a , y cuando acabo de echar! 
remiendos, qi.e son otros t n 
cuadros del Museo... Váy^e 8 
rom-señor Paco, váyase. p o r í u V i e ^ po la vitrina del establecimiento a, 
bulante y hay aquí un «caíacih-
tó pa ir a los toros 
80 
mo»...» Y 
randa... 
Y e m p e z ó la batalla. 
U n recipiente nocturno que vuela 
por el aire, un palo de escoba que 
acaricia la cabeza de la Fresnillo, el 
s eñor Paco que cierra por liquida-
ción judicial , y dos guardias, uno 
con kepis y otro con casco, que 
irrumpen en el lugar del suceso, A 
Domit i la la conduce el del kepis a 
la casa de Socorro, y el del casco 
transporta al señor Crispin a la pró-
xima Comisa r í a . 
Y relatatan las comadres del ba-
rrio que el tocayo del santo aboga-
do de su gremio, decía al guardia; 
- H a y que ver mi compañera en 
que sal s i puedes me ha metido. ¿Y 
pa qué? E l l a ha ganado un chichón 
del t a m a ñ o de un bollo de leche y 
yo me quedo sin ver la corrida des-
pués de tener resuelto el problema 
de un modo sencillo y hasta elegan-
te. Porque entre que Paco se lleva-
se el co lchón , que podía retornar, a 
que se lo lleve el Ayuntamiento para 
desinfectarlo me parece que hay «di-
ferencia». 
Ya mediada la tarde paseaba Cha-
veta por el calabozo de la Comisa-
ría diciendo: 
- M i e n t r a s yo deambulo por esta 
fetidez de mazmorra ¿qué estará 
haciendo? 
- ¿ Q u i é n ? le preguntó un compa-
ñero de encierro. ¿Su señora? 
Y Cr i sp in con la cara verde de ira 
les con te s tó : , ? 
- ¿ Q u é señora ni qué nances 
Manol i to que ya habrá matados 
cuarto toro. • , 
lAdónde le lleva la afición ai 
hombre! 
«Taleguillas» 
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